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Resumen 
Poco es sabido sobre la actividad biológica a nivel del foco en no-consolidaciones del miembro superior. 
Por otra parte, no hay información precisa sobre la incapacidad real producida por una no-consolidación 
en miembro superior. OBJETIVO: Este trabajo de tesis tiene como objetivo principal evaluar la 
correlación entre radiología, histología e inmunohistoquímica y, en forma prospectiva, los resultados 
objetivos y subjetivos, en no-consolidaciones del miembro superior. MATERIAL Y METODOS: Se 
evaluaron prospectivamente 41 pacientes que presentaron no-consolidaciones postraumáticas que 
afectaban los huesos largos del miembro superior, tratados entre enero 2004 y enero 2007. La edad de 
los pacientes promedió 41.6 años (rango, 17 a 80). El tiempo promedio entre el traumatismo inicial y la 
operación definitiva promedió 12.45 meses (rango, 4 a 144). Treinta y cinco pacientes habían tenido 
tratamiento quirúrgico previo. RESULTADOS: El seguimiento promedió 16.8 meses (rango, 6 a 29). 
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